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PROTOTIPE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN 
TEMPAT PENITIPAN ANAK DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN 
METODE TOPSIS 
 
 Anak merupakan generasi penerus bangsa, sebagai pewaris cita cita 
perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia penting dalam upaya 
membangun keberhasialan. Namun pada saat sekarang ini peran serta tenaga kerja 
wanita dalam pembangunan nasional semakin meningkat. Dalam hal ini peran 
gandawanita dapat menimbulkan masalah dimana wanita berperan sebagai pekerja 
sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu 
upaya yang dapat di lakukan adalah menitipkan anak usia dini kepada tempat 
penitipan anak yang merupakan tempat pengganti ibu sementara. Berkaitan 
dengan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran 
penitipan anak yang berada di daerah Kab. Ponorogo. Penelitian ini bertujuan 
untuk memudahkan menilai dan seberapa penting peranan tempat penitipan anak 
dalam pelayanan anak usia dini. 
 Metode yang digunakan adalah metode topsis. Topis merupakan  salah 
satu model perhitungan dari metode MCDM. Topsis adalah salah satu metode 
pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali di perkenalkan oleh Yoon 
dan Hwang Pada tahun 1981. Dimana pada tugas akhir ini nilai yang dihitung 
adalah nilai dari setiap  tempat penitipan anak usia dini berdasarkan kriteria. 
 Dengan menggunakan sistem keputusan kriteria yang telah dibuat ini di 
harapkan user dapat mengetahui secara umum tentang nilai tempat penitipan anak 
yang akan di pilih. Tugas akhir ini diimplementasikan dengan menggunakan 
bahasa pemograman PHP dan data base MySQL. Berdasarkan dari perhitungan 
manual dan hasil perhitungan program di dapatkan hasil yang sama. Keluaran dari 
sitem ini adalah hasil perangkingan tempat penitipan anak. 
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